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Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden .ja toimihenkilöiden palkat elo­
kuussa 1973 - Lönerna för arbetstagare ooh funktionärer inom förplägnads- och
härbärgeringsrörelser i augusti 1973
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama kuin edellisenäkin 
vuonna"U. Tiedot kerättiin yksilöllisinä jokaisesta palkansaajasta erikseen ja 
ryhmitettiin sitten ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto (LK) keräsi ja 
käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulutusosuuskuntien Keskuslii­
ton (KK) osuuskauppaliikkeen alaisten yritysten työntekijöistä ja tilastokeskus 
muiden alan yritysten työntekijöiden osalta. Luettelot alan yritysten toimipai­
koista on saatu alunperin vuoden 1964 liikeyrityslaskennan perusteella muodoste­
tusta osoiterekisteristä, mitä on myöhemmin tarkistettu ja lisätty.
Tilastokeskus suoritti tietojen keruun otantatiedustelulla. Otoksen poimimista 
varten tilastokeskuksen aineisto ryhmitettiin toimipaikan työntekijöiden luku­
määrän mukaan seuraavasti (suluissa otantaosuus).
Anniskeluravintolat (100 %)
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 3 - 9  henk. ( 33 fo)
"  "  10 -  29 "  (100 fo)
"  "  30 -  99 "  ■ (100 <fo)  '
"  "  100 -  "  ■ (100  < fo )
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 1 331 toimipaikalle, joista 342 jätti vastaa­
matta. Vastanneista toimipaikoista oli 173 lopettanut toimintansa ja 8lsllä ei 
ollut palkattua työvoimaa.
Henkilöittäin tiedustellut asiat olivat;
Henkilötunnus
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus
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/
I
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21 /578
19331—73/OM-80
. Työhöntulovuosi 1 .
Säännöllinen viikkotyöaika '
Ammatti
Säännöllisen työajan rahapalkka 
Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus 
Luontoisetujen raha-arvo 
Säännöllisen työajan kokonaisansio 
Paikkakuntakal1eusluokka
Lomaltapaluuraha ja vuosilomapäivien lukumäärä
Mikäli hotellin, matkustajakodin tms. yhteyteen kuului anniskelurarintola, toi­
mipaikka merkittiin anniskeluravintoloiden ryhmään.
Ylityöansioita ei tänäkään vuonna tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 4 719 työntekijästä ja toimihenki­
löstä, jotka edustavat 7 972 työntekijää ja toimihenkilöä.
LK:n aineisto, jossa ei ollut mukana ns. ylempiä toimihenkilöryhmiä, sisälsi 
tiedot 28 841 työntekijästä.
Tilastokeskuksen ja Liiketyönantajain Keskusliiton aineistot edustavat yh­
teensä lähes 37 000 työntekijää ja toimihenkilöä.
Julkaistavissa taulukoissa on tilastokeskuksen ja LKsn aineistot yhdistettynä.
Taulukkoluettelos
A. . Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik- 
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1973
B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijoiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik- 
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1973
C. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokit- 
tain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1973
Lonerna for arbetstagare och funktionárer inom forplagnads- och harbargerings- 
rorelser i augusti 1973
1)Denna lonestatistik har i huvudsak uppgjorts pá samma sátt som áret forut . 
Uppgifterna -insamlades separat om varje lontagare och grupperades sedan efter 
yrke. Affársarbetsgivarnas Centralforbund (AC) insamlade och hehandiade upp­
gifterna om lontagare horande till sina medlemsforbuhd samt Konsumtionsandels^ 
lagens Centralforbund (KK) om arbetstagare vid andelsrorelsens foretag och 
statistikcentralen om ovriga arbetstagare horande till branschen. Forteck- 
ningarna over branschens arbetsstallen har ursprungligen erhallits ur ett 
adressregister uppbyggt i samband med foretagsrakningen ár 1964 och det har 
señare justerats och kompletterats.
Statistikcentralen insamlade uppgifterna genom en urvalsundersdkning. For 
uttagandet av urvalet grupperade statistikcentralen materialet efter antalet . 
arbetstagare enligt foljande (uttagskvoten inom parervtes)s
Statistikcentralen sände förfrägan tili 1 331 arbetsställen av vilka 342 Iät * 
bli att svara. Av de arbetsställen som svarade hade 173 nedlagt sin verksam- 
het och 81 hade inte belöhad arbetskraft.
Om varje person efterfrägades följande uppgifters
Personbeteckning
•lön
Skolbildning, examen eller yrkesutbildning 
Anställningsar
Regelbiinden arbetstid per vecka 
Yrke
Penninglön för regelbunden arbetstid 
Förhöjning erlagd för regelbundet söndagsarbete 
Totalförtjänst för regelbunden arbetstid 
Dyrortsklass
Semesterpremie och antalet semesterdagar
Om en utskänkningsrestaurang fanns i samband med ett hotell, resandehem mm., 
fördes arbetsstället tili gruppen utskänkningsrestauranger.
Inte heller detta är efterfrägades övertidsförtjänsterna.
Till statistikcentralens material erhölls uppgifter om 4719 arbetstagare, 
och funktionärer, vilka representerar 7 972 arbetstagare och funktionärer.
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Utskänkningsrestauranger ('100 fo) 
Förplägnads- och härbärgeringsrörelser 3 - 9  pers. 
10 -  29 "
30 - 99 "
100 -  "
AC?s material, dar s.k. högre funktionärsgrupperna saknades, innehöll upp- 
gifter om 28 841 arbetstagare.
Statistikcentraleris och Affärsarbetsgivarnäs CentralfÖrbunds material rep- 
resenterar sammanlagt nära 37 000 arbetstagare och funktionärer.
I de publicerade tabellerna har statistikcentralens och ACss material samman- 
förts.
Tabellförtecknings
A. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstagares
’ och funktionärers antal och genomsnittliga manadsförtjänster efter 
ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1973
B. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnliga arbetstagares 
och funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter 
ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1973
C. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas arbetstagares och 
funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster efter 
ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1973
\
\
A. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammat­
tiryhmittäin elokuussa 1973 - Förplägnads- ooh härbärgeringr.rörelsernas manliga 
arbetstagares ooh funktionärers antal ooh genomsnittliga manadsförtjänster efter 
ortsklasser ooh yrkesgrupper i augusti 1973
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Hovimestari - Hovmästare 
Baarimestari - Barmästare 
Kokki - Kock
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, kallskänkä
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja, kassakoneen- ja vii- 
nikassanhoitaja sekä itsepal- 
veluravintolan kassanhoitaja - 
Kontroll-, paragon- o. vin- 
kassör, skötare av kassaappa- 
rat o. kassaskötare i själv- 
betjäningsrestaurang
Tarjoilija, kiinteäpalkkainen - 
Servitör med fast lön
Tarjoilija, yksinomaan palve- 
lurahapalkalla - Servitör mot 
betjäningsavgift anställd
Kahvilan tarjoilija, antelija, 
annostelija - Kafeservitör, 
barförsäljare, proportionerare 
ooh kaffekokerska
Ravintolan siivooja - Städare 
i restaurang
Portieeri - Portier
Vastaanottoapulainen - Mottag- 
ningsbiträde





Talonmies, huoltomies yms. - 
Gärdskarl, serviceman mm.
Salinvalvoja - Salövervakare
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio^ mk 
Manadsförtjänst, mk
I II H I I-III I II lii I-III
150 109 25 284 1 699 1' 524 1 507 1 615
58 63 16 137 1 630 1 535 1 231 1 540
232 135 38 4 0 5- 1 477' 1 292 1 369 1 404
20 23 17 60 1 124 1 011 885 1 013
127 90 19 236 945 849 876 902 .
20 20 11 51 1 264 1 041 1 149 1 152
23 38 25 86 1_ 073 1 013 991 1 023
282 260 83 625 1 803 1 587 1 461 1 668
16 23 33 ■72 973 829 763 831 :
7 6 1 . 14 • 0 o • 0 9 922
143 148 . 20 311 1 218 1 187 1 029 1 190
7 29 9 45 0 0 1 027 9 0 1 071
■13 7 - 20 1 370 • • - 1 259
40 17 - 57 1 064 959 - 1 033
311 270 40 621 1 086 1 027 1 033 1 057
6 7 - 13 0 0 • • - 910
136 244 109 489 1 322 1 217 1 094 1 219
4 5 2 11 e 0 0 • 0 • 1 285
B. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työntekijöiden ja toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammat­
tiryhmittäin elokuussa 1973 - FÖrplägnnds- ooh härbärgeringsrörelsernas lcvinn- 
liga arbetstagares ooh funktionärers antal ooh genomsnittliga manadsförtjänster 





Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 
Huvudkokerska och -kall- 
skänka
Paistaja, keittäjä, kylmäk­
kö - Stekare, kokerska, 
kallskänlca
Lihanpaloittelija - Kött- 
styckare
Keittiön aputyöntekijä - 
Kökshjälp
Kassa-apulainen - Kassa- 
biträde
Kahvinkantaja - Kaffeut- 
bärare




kassanhoitaja - Kontroll-, 
paragon- och vinkassör, 
skötare av kassaapparat 





nen - Servitris med fast lön
Tarjoilija, yksinomaan pal- 
velurahapalkalla - Servitris 
mot betjäningsavgift an- 
ställd
Kahvilan tarjoilija, ante- 
lija, annostelija ja kah­
vinkeittäjä - Kaféservitris, 
proportionerare och kaffe- 
kokerska
Ravintolan annostelija - Ut- 
portionerare i restaurang
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk 
Manadsförtjänst, mk
I II III I-III I II III I-III
222 338 68 628 1 502 1 421 1 394 ,1 449
90 93 14 197 1 366 1 476 1 510 1 428
152 163 53 368 1 196 1 053 1 135 1 124
1 328 2 186 683 4 197 1 O66 935 931 97 6
22 - 1 23 1 002 - ■ • .• 993
1 626 2 584 731 • 4 941 873 815 830 836
142 191 . 56 389 927 89 6 862 903
19 33 9 61 869 771 • 0 796
1 062 1 330 354 2 746 1 118 985 986 1 036
104 83 5 192 1 O65 919 0 0 999
260 872 607 1 739 995 934 896 930
1 782 2 610 663 5 055 1 560 1 367 1 268 1 423
1 264 3 149 1 365 5 778 874 810 811 824
157 139- 12 308 911 847 804 878
B. jatkuu - fortso
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukav.siansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II lii I-III I II ■ III I-III -
Siivoojien esimies, hotel­
lin pääsiivooja - Förman 
för städerskor och huvud- 
städerska pä hotell 21 30 7 58 942 989 0 0 965
Ravintolan siivooja - Stä- 
derska i restaurang 284 515 180 979 885 834
C\JCO 850
Hotellin ja matkustajako­
din siivooja - Städerska 
i hotell och resandehem 468 577 126 1 171 922 858 880 886
Portieeri - Portier 35 24 9 68 1 099 1 013 e e 1 069
Vastaanottoapulainen - 
Mottagningshiträde 58 116 68 242 1 113 947 914 977
Varastonhoitaja - Lager- 
förvaltare 16 11 _ 27 1 147 873 — 1 036
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsföreständarinna 45 23 3 71 929 ' 818 • 9 887
Vahtimestari - Valctmästare 15 44 8 67 1 057 ,983 9 « 991
Henkilölcunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 8 4 — 12 0 0 0 0 — 1 041
Naulakonhoitaja - Garderohiär 23 48 3 74 909 876 • • 884
Salinvalvoja - Salövervakare 13 37 9 59 1 302 1 126 e 0 1 179
Talonmies, huoltaja - 
Gärdskarl, serviceman 16 18 7 41 980. 1 051 e 0 999'
/C. Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät 
ja keskimääräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1973 - Förplägnads- ooh härbärgeringsrörelsernas arbetstagares ooh
funktionärers antal ooh genomsnittliga manadsförtjänster efter ortsklasser ooh 





Pääkeittäjä, -kylmäkkö - 












Kahvinkantaja - Kaffeut- 
bärare
Tarkkailu- ja paragonkas- 
sanhoitaja, kassalconeen- 
ja viinikassanhoitaja sekä 
itsepalveluravintolan kas­
sanhoitaja - Kontroll-, 
paragon- ooh vinkassör, 
skötare av lcassaapparat ooh 





nen - Servitör med fast lön
Tarjoilija, yksinomaan pal- 
velurahapalkalla - Servitör 
mot betjäningsavgift an- 
ställd
Kahvilan tarjoilija, ante­
lija, annostelija ja kah­





I II III I-III
372 447 93 912
148 156 30 334
156 166 53 . 375
232 135 38 405
1 348 2 209 700 4 257
30 1 1 : 32
1 753 2 674 750 5 177
142 191 61 394
19 34 10 63
1 082 1 350 365 2 797
106 83 5 194
283 910 632 1 825
2 064 2 87O 746 5 680
1 28O 3 172 1 398 5 850
Kuukausiansio, mk 
Mänadsförtjänst, mk
I II III I-III ....-
1 581 1 446 1 424 1 501
1 4 69 1 500 1 361 1 474
1 208 1 054 1 135 1 130
1 477 1 292 1 369 1 404
1 067 936 930 977
1 103 e • •  e 1 107
878 816 831 839
927 896 862 903
869 112 • 751 798
1 121 986 991 1 039
1 063 919 e e 998
1 001 937 9OO 934
1 593 1 387 1 289 1 450
875 810 81O 824
C. jatkuu - forts.
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare i restaurang
Siivoojien esimies, hotel­
lin pääsiivooja - Förman 
för städerskor ooh huvud- 
städerska pä hotell
Ravintolan siivooja - 
Städerska i restaurang
Hotellin ja matkustajakodin 





Varastonhoitaja - Lager- 
förvaltare





Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör
Naulakonhoitaja - Garderobiär
Talonmies, huoltomies yms. .- 
Gärdskarl, serviceman mm.
Salinvalvoja - 
Salövervalcare 1 196
